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    IND   TOPIC  ?   ????? ?? ?  LOC ????.PL?IND.S
    kusu  i-sitoma     ka  somo a?Ø?ki
    ??? APASS -???  ?? NEG  IND.A?3.O???
     ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????T3 50?
?19?a. aoka  yaykata  a?Ø?kar      ruwe?
    IND   ??   IND.A?3.O????  INF.EV
    ???????????????????????????????????????????T4 381?
    b. ku?i?nukar     rusuy  korka
    1SG.A?IND.O???  DESID  ???
    ?????????????????????????????????????T4 381?
?20?a. “?aoka? oya-pa  suy  arki?an    kusu ne na!”  sekor
    IND.PL  ?? -?  ?? ??.PL?IND.S ?? COP FIN  QUOT
    Ø?haweoka kor   Ø?paye   wa   orano   k?Ø?okaramotte-pa
    3.S???.PL ??? 3.S???.PL ??? ???? 1SG.A?3.O???????? -PL
     ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????T2 31?
    b. “asinuma arpa?an   kusu ne” sekor Ø?hawean
    IND.SG   ??.SG?IND.S ?? COP QUOT 3.S???.SG
     ????????????????????????????????????T2 31?????????
???
?????????????????????logophoric???????? asinuma???????????
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?????????????? 6?
????? 1988: 22–24???????????????????????? a??A???an?S??i??O?
????????1988: 246????? asinuma???????????????????????????
?????????????????????????????????????? paye?an???.PL??
???? arpa?an???.SG?????????????????????????????????????
???
?logophoric???????21???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?21? “?cis?an, cis?an   kor    patek an?an      ayne,?
   ???IND.S ???IND.S ????? ?? ????.SG?IND.S ????
   ray?an     ma isam    ruwe ne” sekor, sine menoko Ø?itak
   ??.SG?IND.S  ? ????? INF.EV COP QUOT ? ?   3.S???
    ????????????????????????????????????????????????
?????????????AB 200?
?????????? 1993?1931???? 1974?1936????? 1977?????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????1???????????????????????????
??????????????????????????????????? logophoric????????
??????????????????????????????????????????? logophoric?
????????????????????? Bugaeva?2008a: 51??????????????????
???????????????????????????????????? logophoric???????
?????????????????????????????????????????????????
? logophoric????????????????????logophoric??????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????
?????????????????????????????????????????????????
??? adjuncts?????????????????????????????? ta??????? un???
??????????? e-un????< ? -dat??????????? wa??????? ani?????? tura/tura-
no??????????? peka??????????????????? ne?????????????????
????????????????e-un?ani?tura/tura-no??????????????????????
????????????22???ani???????< ani?????????? itanki??????????
??????????????????????????????????????? ani?????????
??ani??????????????????????????????????????????ani?
??????????????????????????
?22? itanki huraye hine  ?itanki? ani  Ø?i?ko-i-puni?
   ?  ??  ?  ?   INST  3.A?IND.O?to.APPL-APASS-???
   ????????????????????????OI?
???? ta???? un??? e-un??? wa??????????????23??????????????
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??????????
?23? apa sam  ta  a?an
   ? ?? LOC ??.SG?IND.S
   ?????????????K7803232UP.035?
???????24a???????? un?????????24b???????? ta??????????
???????????????????????????25?? e-un??????????????????
?????????????
?24?a. sine-an-ta   ?kuca   or  un arpa?an
    ? -??.SG-LOC ????  ?  all ??.SG?IND.S
    kunak      a?Ø?ramu   kusu,
    ?       IND.A?3.O??? ???
    ????????????????????????K8109171UP.010?
    b. kuca  or ta  arpa?an   ine inaw-roski?an
    ??? ? LOC ??.SG?IND.S ? ??? -???.PL?IND.S
    ??????????????????????K8106233UP.007?
?25? ne     wen-kur okkay-po  eun anak-ne iteki  arpa?an   yak  pirka
   ????? ??? ? -DIM  DAT TOP-COP PROH ??.SG?IND.S ?? ??
   ???????????????????????????????K7803232UP.099?
???????26a??????? wa????????26b??????????? indefinite proper????
??????????????????????????????????? Bugaeva 2011b: 527-8???17a?
?????????????????????????????
?26?a. nisat-ta   tunas-no  tan  kotan wa k?arpa    kusu ne na
    ??? -?  ?? -ADV ?? ?  ABL 1SG.S???.SG ?? COP FIN
    ?????????????????????KS #0053?
    b. hapo or-o   wa a?en?koyki
    ?  ? -POSS ABL IND.A?1SG.O???
    ?????????????T2 72???????????????????
????????????? ta??????????????????????????????????
?????????? or?-o??????? ??24???26b????????????????sam?-a?????
??????23?????????????????3.1???????????????????????kotan
??????26a???kim?????pis????rep????ya????put???????????????????
????????1984: 39-40???????????????????????????????????
????????????
??????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????? 3.3??????
???????????????????????27???
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?????????????? 6?
?27? teeta huci
   ?? ??
   ??????????????????????????T2 74?
???????????????????????????????????????28???
?28?a. sísam uwepeker     b. kamuy rus
    ?? ??       ?  ?
    ???????      ???????T2 33?
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? A?????????????????
????????? -hV / -V?hV?????????????????????/h/???????????
??????????? -ha/-hu/-ho/-he/-hi???29a???????????????? -a?ha?/-u?hu?/-o?ho?
/-e?he?/-i?hi????29b??????????w??? y?????????? -ehe???29c???????
??????????????????? -ihi???? -oho/-uhu???????29d????????????
????ci?setur-u?????????ci?setur-uhu?????????????????????????
??????????????????????????????????????29a-c?????????
??????????????????????????????
?29?a. ku?sapa-ha        b. ci?setur-u(hu)
    1SG.A?? -POSS       1SG.EXC.A??? -POSS
    ?????         ???????
    c. e?haw-e(he)        d. kamuy  Ø?rus-i(hi)
    2.SG.A?? -POSS      ?   3.A??? -POSS
    ??????        ??????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????1988: 33-34???????
????????????????????????????????29d?????????????????
?????????????????????28b????????????????????????????
????Sat? 1997: 150-53??????????????????????????????????????
??????????????????unmarked topicalization??????????????????????
?30? aynu opitta hon-ihi   kor  wa okay pe  ne wa
   man  all  belly-??  have and are  thing be FP
   ‘Human beings all have a belly.’????????????????????? Sat? 1997??????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????29d???
??????????????28b?????????????????????????????????
?30???
????????????????????????????? kor??????????????????
?????????????????????????????????
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??????????
?31? ?ku?Ø?kor?    kamuy
   1SG.A?3.O???  ?
   ???????????????????????OI?
????????????????????2000?1988?: 188???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????finite????????????????????
na / wa / so???????????????? gap strategy??????????????????????
??resumptive pronouns??????????????????????????????????????
???????????????????????????????? gap strategy???????????
????????????????????????????????????????object of comparison?
????Keenan & Comrie?1977????????????????????????????SU > DO > IO 
> OBL > GEN > OCOMP?
??? ???????????
?????????????????32a??????????????32b???????????????
???
?32?a. ?cise soy  pak-no   Ø?arki?   utar  anak-ne
    ?  ?  ?? -ADV  3.S???.PL  ?? TOP.COP
    a?Ø?ahun-ke      yak  pirka  wa
    IND.A?3.O???.SG-caus ?? ?? FIN
    ???????????????????AB 95?
    b. ?Ø?pirka?    menoko  a?Ø?etun
    3.S??????? ?    IND.A?3.O???
    ?????????????AB 94?
??????????????
?A?????????????33???
?33? ??anrur  Ø?Ø?un?    kamuy  Ø?Ø?ray-ke?      kur
   ???? 3.A?3.O???? ??? 3.A?3.O???.SG -CAUS ?
   ???????????????????????????????????????????KI 292?
????????????????????????
?34? ?toan-i   un ku?Ø?nukar?   cise  hemanta Ø?an?
   ?? -??  ALL 1SG.A?3.O??? ?  ?   3.S???.SG
   ??????????????????????????KS #3347?
?? ??????????????????????
????????????????????????????????
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?????????????? 6?
?35? ?kampi  a?Ø?e-pakasnu?       hekattar
   ???? IND.A?3.O?about.APPL -??? ????
   ???????????????????????KS #1237?
???? ??????????
?????????????????????????????????????????????????
?4.4.1.1??????gap strategy????????????
?36? ?katkemat  a?Ø?e-hotke?    usi   Ø?Ø?kar    wa
   ??    IND.A?3.O?at.APPL  ??  3.A?3.O???? ???
   Ø?i?kor-e
   3.A?IND.O??? -CAUS
   ?????????????????????????????AB 400?
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????37????????? ani????38?
???????? tura-?no???????????????
?37? ?ani  ku?yupo    kamuy  Ø?Ø?tukan?  teppo
   INST  1SG.A??.POSS  ??? 3.A?3.O??? ?
   ?????????????AB 95?
  cf.??????
   teppo ani ku?yupo    kamuy  Ø?Ø?tukan
   ?  INST 1SG.A??.POSS  ??? 3.A?3.O???
   ?????????????
?38? ?tura-no  ku?yupo   kamuy  Ø?Ø?cotca?  acapo
   COM-ADV  1SG.A??.POSS ??? 3.A?3.O??? ??
   ?????????????????AB 96?
  cf. acapo  tura-no ku?yupo   kamuy  Ø?Ø?cotca
    ??  COM-ADV 1SG.A??.POSS ??? 3.A?3.O???
   ?????????????????
?????????????????????????4.2?????????????????????or
?-o??????????????????????????????????????????????39?
???????????????? or-o??????????????????????????????
????resumptive pronoun???????????????????????????????Tsunoda 
forthcoming??
?39? ?or-o   ta  cep poro-n-no     Ø?hemesu?  pet
   ??-POSS LOC ? ????? -EP-ADV 3.S????? ?
   ???????????????AB 96?
  cf. pet or  ta  cep poro-n-no     Ø?hemesu
    ? ?? LOC ? ????? -EP-ADV 3.S?????
   ???????????????
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??????????
??????????????????????????
??????????????????????????????????
?40? ?sara-ha  Ø?tanne? seta
   ?-POSS  3.S??? ?
   ????????OI?
  cf. seta sara-ha Ø?tanne
    ?  ?-POSS 3.S???
   ????????
????????????32???33???36???????????3.1?????????????
????????41????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????1992: 192-205???????????????
???????Matsumoto?1997??????????????????????????????????
????????????Bugaeva & Matsumoto 2009???
?41? ?e?munin? Ø?hura
   2SG.S??? 3.A???.POSS
   ??????????????????????????????N 338?
??????????
?????????????????????
????????1955: 55?????????? 6??????????????? 4???I???? e-/ko-/
o-??II??? u-??? yay-/si-?????????? i-??III???? e-/ko-/o-??????? 2??????
?????IV??????????????V????????????????VI??? -re/-e/-te? -yar?/-ar??
? ????????????????????????????????
?????????????????
????
I II III 0 IV VI
e-?????
?????????
?????
i-?????
????????
?????
e-?????
?????????
?????
?? ????????
???
???????
????????
????
-re/-e/-te
???yay-????
???????
V
ko-?????
??????
u-????
???????
ko-?????
??????
????????
???
????????
????
-yar?/-ar????
?????????o-???
?????????
?????
si-?A???
???????
?o-???
??????????
?????????????????? 1??????????????????IV??????????
????????????????????????????????????????? 4????????
2????????????????????????????????????????????????
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?????????????? 6?
???????
????? II? si-??????????????????
????? V?????????????????????? -ke????? -V?-ke?-ka?-re/-e/-te?
???
????? VI??? -re/-e/-te?????? -re/-e/-te????
????????????????????????????????????????0?????????
?????????I? III???????
??????????????????????? e-?ko-?o-???? -re/-e/-te?-ka?-ke, -V? 2?????
???????????????? yay-?si-??? u-???? i-???? si-?-ke?????? 5?????
???6?????????????????????????????????????42???????
????????????????????????
?42?a. ruska ?????? ??????????
    b. ko-ruska     ?APPL-?????
    ????????????OI? ???????????
    c. yay-ko-ruska   ?REFL-APPL-?????
    ???????????????OI? ??????????
    d. i-ruska     ?APASS-?????
    ?????OI?  ??????????
    e. ko-i-ruska    ?APPL-APASS-?????
    ???????OI? ??????????
    f. si-ko-i-ruska   ?ACAUS-APPL-APASS-?????
    ?????cf.?????????B 453? ??????????
    g. i-ruska-re    ?APASS-????-CAUS?
    ?????????OI? ??????????
    h. ko-i-ruska-re   ?APPL-APASS-????-CAUS?
    ??????????????OI? ???????????
    i. si-ko-i-ruska-re  ?ACAUS-APPL-APASS-????-CAUS?
    ????????????KI1 243? ??????????
    j. u-ko-i-ruska   ?REC-APPL-APASS-?????
    ?????????OI? ??????????
    k. u-ko-i-ruska-re  ?REC-APPL-APASS-????-CAUS?
    ??????????????????OI? ??????????
    l. *u-ruska     ?REFL-?????
    ?????a????????? O?????????????????OI? ??????????
???????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????Peterson 2007: 1????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????salient????????????foregrounded?????????????????
????Peterson 1999: 61? Peterson 1999? Givón 1983?????????
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??????????
?????????? e-, ko-, o-??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????e-?????????????theme????????
???????????????????????ko-??????????????????????????
????????????o-???????????Bugaeva 2010a: 760??
?Bugaeva?2010a????????????? e-??? ko-??? o-? 3???????????????
?????????????proto-role??????????????????????
????????????? 2??????????43a?? S??????an???43b??????? A
??? a????????????ta-?????????????????????
?43?a. casi  upsor ta  ahun?an   ruwe ne
    ?  ?  loc ??.SG?IND.S INF.EV COP
    ?????????????OI?
    b. casi  upsor a?Ø?o-ahun       ruwe ne
    ?  ?  IND.A?3.O?to.APPL-??.SG INF.EV COP
    ?????????????OI?
?2?????????? 3?????????????? 2????????????????????2
?????????????????????????1?2??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????1?2?????????????????????? theme??
???????????????????????
?44?a. ?e?matak-i?P? ?nea mat-ikor?INST  ani  a?Ø?resu
    2SG.A??-POSS  ?? ? -?     INST  3.A?3.O????
    ??????????????????K8109193UP.088??????????
    b. ?matkaci  anak-ne?P  ?nea  iskar  emko  Ø?Ø?kor    katkemat
    ??   TOP-COP   ??  ??  ??  3.A?3.O???  ?
    Ø?Ø?kor   mat-ikor?INST  a?Ø?e-resu
    3.A?3.O??? ? -?     IND.A?3.O?with.APPL-???
     ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????K8109171UP.100?
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????Spencer 1991: 253??????????????????????????????
??????????????????????????e-???????? ko-?????????????
??????????????????e-???????????????45b?????????????
????
?45?a. ainu   or  un iteki  ikka  yan
    ??? ?? ? PROH ?? IMP.POL
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?????????????? 6?
    ????????????????????????????KI 117?
    b. a?e?e-ikka       hene  a?e?ray-ke         yak-ka
    IND.A?2.SG.O?APPL-?? ??? IND.A?2.SG.O???.SG-CAUS ????? -?
    ??????????????????K7908032UP?
???45b????????????????????????????????????????????
?????????????3???????????????????????????????????
?????????????????????????? i-???? si-????????????????
?????????????45a?? ikka??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ko-????????? eun?????????
???????????? eun????????????????????????????????? eun
????????????????????????? eun?????????????????????
?????????????????????se?????????ye??????????????????
??ko-????????????????????????????????46a????? eun-????
?????????????????46b????????????????????????????eun
?????????????????????????????????????????????????
???????????????
?46?a. ?aynu     Ø?nimar-a?A  ?iskar emko Ø?Ø?kor   nispa?R eun
    ?????? 3.A??? -POSS  ?? ?? 3.A?3.O??? ??  DAT
    ?nea  nispa  Ø?Ø?kor    pa p?T  opitta  Ø?Ø?rura   pa
    ??  ??  3.A?3.O???  PL  NMR  ??? 3.A?3.O??? PL
     ???????????????????????????????????????????
?K8109171UP.234?
    b. aynurakkur    kamuy  a?karku   Ø?an      kusu-keray-po
    ??????? ?   IND.A??.POSS 3.S?????.SG ???? -???? -DIM
    ?a?Ø?kor   tures-i?T    a?iR?ko-rura
    IND.A?3.O??? ? -POSS    IND.A?IND.O?to.APPL-??
     ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????KI 267?
?????????????????????? Peterson 2007????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????Shibatani?1990: 66?????????????????????? e-? ko-??????????
??????????????????GB?????Baker 1988: 254?????????????????
???????????????????????????????????????Perlmutter?1978??
??????????????????????????????run?work??????????????
????? fall?die???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????internally caused verbs of change 
of state???????????????????
?i? ?????????
?47?a. e-sik????????????????T 123?????< sik?????????????
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??????????
    b. ko-onne????????????????????????< onne??????
    c. o-rer??????????< rer????
?ii? ??????????????
?48?a. e-ek????????????SG??????< ek????SG??
    e-san???????SG???KI 518?????< san?????SG??
    e-sirepa???????B 133?????< sirepa????
    b. ko-ek????????????SG??????< ek????SG??
    ko-hemesu??????????< hemesu????
    ko-hokus???????????????????< hokus?????
    ko-yan????????????????????< yan?????????SG??
    c. o-ek????????????SG??????< ek????SG??
    o-hemesu??????????< hemesu????
    o-yan??????SG??????< yan?????????SG??
?iii? ??????????
?49?a. e-an????????????SG???T 71?< an??????????SG??
    e-isam???????T 167?????< isam??????????
    e-ray???????N1 99?????< ray????SG??
    e-rok???????????T 120?????< rok????PL??
    ko-rewsi???????????????????????< rewsi?????
    b. o-rewsi??????????T 481??????????< rewsi?????
    o-sirepa???????N 117?????< sirepa????
??????????????????????????????????????????????
Bugaeva?2010a: 787?????????????????????telicity???????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????Refsing?1986: 32??
???????????????1920?1930????????????????????????????
?????????????? 1980???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????1993?1931??????1974?1936?, 1973?1942?????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??Refsing????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 4/5?????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????salient??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
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?????????????? 6?
??????????
????????????2??????????????????????????????2?????
????i??????????????????????????????????ii??????????
?????????????????????????????????????????“The causative con-
struction generally represents a linguistic expression which denotes a complex macro-situation consisting of two 
micro-situations or component events: (i) the causing event in which the causer does or initiates something in order 
to bring about a different event (i.e. the caused event) , and (ii) the caused event in which the causee carries out an 
action or undergoes a change of condition or state as a result of the causer’s action”??Song (2001: 257????? 
Nedjalkov & Silnitskij?1969: 5???????????????????????? A??????????
????????????????????????????? -yar/-ar????????????????
????????????????????? S??????????????? O?????????????
?????? A??????? A??????? O?????????????????Dixon 2000: 31??
??????????????????????????????????? -re/-e/-te????? -yar/-ar?
??????????????? 4????????????????????? V???????????
??? -V/-ke/-ka?????????????????????????????????????????
??????Bugaeva 2008c, 2010b??????????????????????????????-V, -ke, 
-ka??????-re/-e/-te??????????-yar/-ar?????????????????????????
??????????? -V?-a/-e/-u/-o/-i?????????????????????-ke?-ka?????
????????????????????????????? Bugaeva forthcoming a ?????-V???50a??
????????????? 111?????????mos????????? mos-o???????????
?????????-ka????????????????????? 30?????????uhuy?????
? uhuy-ka??????iyunin????? iyunin-ka??????????-ke?50b??????????????
? 10?????????ray???????? ray-ke????????yan?????????? yan-ke????
???????-V? -ka?????????????????-ke????????????
?????????????????????????????????????????????????
???? -V, -ke, -ka????? -re/-e/-te???50c?????????????? -re/-e/-te? 2??????
?????
?50?a. or-o-wa    ?caycaye?Oc poro-n-no    a?Ø?tuy-e
    ?? -POSS-ABL ??    ??? -EP-ADV  IND.A?3.O??? -CAUS1
    ?????????????????????AB 305?
    b. pira hontom a?Ø?ran-ke       kor ?tus?S  Ø?tuy
    ? ??  IND.A?3.O???? -CAUS  ? ?   3.S????
    ????????????????????????????T3 24?
    c. ?hat  punkar?Oc a?eO2?tuy-e-re        wa karip a?Ø?kar
    ??? ??   IND.A?2SG.O??? -CAUS1-CAUS2 ? ?  IND.A?3.O????
    ?????????????????????????????????????K7803233UP.144?
?3????????????????? 2???????????????51?????????????
?????????????????? 2????2?????????????????????????
???
?51?a.  arpa????SG??? ko-arpa??????????SG??? ko-arpa-re??????????????
?vd?
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??????????
    b.  so-uk??????????????????? e-so-uk????????????? e-so-uk-te???
?????????????????????????????????2?????
???????????
??????????? A? S?????????Dixon and Aikhenvald 2000: 9??????????????
?????????????????????????????????????????A? S?????
?????????????????????????????????? i-?????????????
O???????? i-????????????????? i-???????????????? hi/i???
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????? 1988: 67??
??????????????????????????????????????????????????
2????????????????????
?52?a. ora-no      nani   úsey  Ø?Ø?kar    néa  iwatarap
    ???? -??  ??? ?  3.A?3.O???? ?? ???
    Ø?Ø?huraye  a  Ø?Ø?huraye  a
    3.A?3.O??? ITR 3.A?3.O??? ITR
    ????????????????????????????????????K8109171UP.168?
    b. ontaro  or  un Ø?i-huraye
    ?   ?? ALL 3.S?APASS -??
    ????????????????????T 218?
?3????????????????????????????????53b???54b?????????
???????????????????53b???54b?????????? 3????????????
??????ditransitive?????????????????????????T??????R??????
??????????Malchukov?????Malchukov et al. 2010: 31?????????????????53b?
?????????????????????????????????????????????????
????54b??????????????????????????????????????? Bugaeva 
2011b: 248-49?????
?53?a. ?pirka us-ke?T   ?Ø?ona-ha?R Ø?Ø?ko-puni
    ?? ?? -POSS  3.A?? -POSS  3.A?3.O?to.APPL-???????
    ?????????????????K8010291UP.152?
    b. ?a?Ø?kor    ekasi?R hoski-no   ?nea  okkaypo utar?A
    IND.A?3.O???  ??  ?? -ADV  ??  ?  PL
    ko-i T-puni
    to.APPL-APASS-???????
    ?????????????????????????????K7803231UP.072?
?54?a. ?a?sa-utar-ihi?R  ?nep ka?T  a?Ø?e-kasuy        ka
    IND.A?? -PL-POSS  ? ??  IND.A?3.O?with.APPL-??? ??
    somo ki     no
    NEG  ??.AUX  ?
    ???????????????????????K7908032UP?
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?????????????? 6?
    b. tokaci  wa   Ø?ek       Ø?pewre kur ?monrayke?T
    ??  ABL   3.S???.SG    3.S??? ? ??
    Ø?Ø?e-iR-kasuy          wa
    3.A?3.O?with.APPL-APASS-???  ?
    ??????????????????SK 160???????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????Bugaeva, forthcoming b??ku???????????? i-ku?????????????????
?????????????
???????????????
?????????? u-??????????????????object-oriented?????????????
?????????????55????????????????????????????? Alpatov et 
al.?2007?????
?55?a'. káni  anak húci  ku?Ø?koyki ????????????????????
    1SG  TOP  ?? 1SG.A?3.O?????
    ????????????OI?
    a". húci  (káni) en?koyki ????????????????????
    ?? 1SG  1SG.O?????
    ????????????OI?
?   b. (cókay) u-koyki?as ????????????????????
    1PL.EXC REC-?????1PL.EXC.S
    ???????????????OI?
?????????????????????????????????? u-?????????????
?? ko-?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? uko-?????? ue-????????
???????????????????????????????? ko-????????????ko-?
??????????????????????????????????56b???56c???????56a?
?????????
?56?a. pakoat     ?????????T 507; OI? ??????????
    b. uko-pakoat   ????????????T 760; OI? ??????????
 cf.  c. ko-pakoat   ????????????T 331? ??????????
?uko-??object-oriented?????????????????????????ninu???????????
?T 419?? uko-ninu??2????????????????????T 759??
????????????????????????? u-??? -re/-e/-te?????? -ka???????
?????????mina?????????? u-mina-re?????????????OI??
????????????????????u-tek???????????????????????????
???????????????????????????????????ona???? u-ona-kor???
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??????????
????????????????????????????????????????sam????? u-sam
?????????tura????? u-tura??????????????
??????????????
?????????????????????? yay-? si-? 2??????????????yay-????
???????????si-???????????????????????? 2000: 204????????
?1993?1931?: 280????????????????????????????yay-pusu????????
?????????? si-pusu??????????????????????????????yay-? si-?
?????????????????????????????Kirikae?1994: 316???yay-??????
? self?????????si-???????? self??????????????????????????
?2007a: 31??????????????????????????????????????“In the direct 
reflexive (yay-), the coreferential subject participates in the activity directly, while in the indirect reflexive (si-), it 
participates in the activity only indirectly either in the sense that the subject “does” the activity only with the help of 
some other person or in the sense that the subject is related to the activity merely locationally”??????yay-?
???????????????????????????????si-????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????si-???????????????????
???????????????????????????kasuy????????????? kasuy-re???
??????????????? si-kasuy-re?????????????
????????????????? yay-?????????????????????????????
??????????Geniušienė 1987??????????????????????????ko-yupu??
???????????????? yay-ko-yupu?refl-to.appl-??????????????????????
????AB 47?????????? autocausative???osura???????? yay-osura?????????NV 
93??????????????????????????????????nu???????????? yay-
nu?refl-?????????????AB 47???
????????????????????????si-??????????????? O? S?????
????????si-?????????autocausative????etaye???????????? si-etaye?refl-?
????????????????????AB 47????????reflexive causative????????????
?????si-??????????????????????osmak????? si-y-osmak????????T 
671?????? si-????????????????????????????????????????
???? yay-??????????????????????????????????????????
???
?????????? si-????????????????-ke?? 4????? V????????????
???????????-ke???? si-???????????????57a?? yas-??????????
??????? -ke??? -V?????????????? Refsing?1986: 188????????????
???????????-ke???????????????????????????????????24
???? -ke????????????????????????????Bugaeva 2010b??
?57?a. ?hon-i?O   Ø?yas-a    wa  Ø?cipor-i    Ø?san-ke
    ? -POSS   3.S??? -CAUS ?  3.A??? -?? 3.S???? -CAUS
    ???????????????????N 394?
    b. kotan noski wa Ø?poro   ?kem tak?S Ø?hopuni   wa
    ?  ?? ABL 3.S???? ?  ?  3.S??? .SG ?
60
?????????????? 6?
    kotan enka ta  Ø?yas-ke
    ?  ?  LOC 3.S??? -ACAUS
    ????????????????????????????????AB 177?
????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? 3????????????O?S??????? A? 3?
?????????????????????????????????? A?????????????
?????????????????
???????????????????Hopper & Thompson 1980: 254?????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????specificity?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
O??????????????????????????????????????Mithun 1984??
?????????? O?????????????????????????????????58????
??? turep?????????????2??? turep???????????????? A??????
S????????
?58? turep-ta?as        kus   paye?as    wa   poro-n-no
   ???? -???1PL.EXC.S  ??? ?? .PL?1PL.EXC ??? ???? -EP-ADV
   turep   ci?Ø?ta      wa sap?as
   ???? 1PL.EXC.A?3.O??? ? ??? .PL?1PL.EXC.S
   ???????????????????????????????????ST1 220?
???59????? A???????????????????? A??????????????????
????? O? S???????????
?59?a. nis  Ø?en?reye-re
    ?  3.A?1SG.O??? -CAUS
    ????????????ST 197?
    b. ?káni?S  ku?nis-reye-re
    1SG    1SG.S?? -?? -CAUS
    ????????????????????????????ST 197?
?S???????60?????????????????????????????????61b??????
?????????????????????????????????? S?????????????
?????????????
?60? tan-to   sir-pirka   siri!
   ?? -?  ?? -??  ??
   ??????????????NN 38?
?61?a. asinuma  anak-ne  a?kema     Ø?pase
    IND    TOP-COP  IND.A?? .POSS  3.S???
    ???????????????????????????????OI?
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??????????
    b. tane     anak-ne kema-pase?an    pe  ne kusu
    ????? TOP-COP ? .POSS -???IND.S NMR  COP ???
    ???????????????????????????????????N 173?
?O??????????????????????????62???????????????????
???????????????2??????63a??? 3??????64a???????????????
?????????????????????????????????????e-??????????
?????????ko-???????????????64????????????????o-?????
????????63??????????????Bugaeva 2010a: 788-92??
?62? sísam anak-ne kampi  cipetpap  Ø?Ø?e-kamuy-nomi?
   ?? TOP-COP ?   ???  3.A?3.O?with.APPL-? -??
   ki     p   ne
   ?? .AUX NMR  COP
   ??????????????????????AB 357?
?63?a. ar-kamuyasi or-o   a?Ø?o-arpa        ruwe ne
    ?? -??  ? -POSS IND.A?3.O?to.APPL-??.SG  INF.EV COP
    ????????????????????????????????????????????N 20?
    b. kamuy-or-o-arpa?an     ka  e-aykap        korka
    ? -? -to.APPL-??.SG?IND.S ?? of.APPL-????.AUX  ???
    ?????????????????????????????????????K8109171UP.121?
?64?a. a?Ø?uhuy-ka      pa wa   cise  a?Ø?ko-uhuy-ka         pa
    IND.A?3.O???? -CAUS PL  ??? ?  IND.A?3.O?with.APPL-??? -CAUS PL
    ???????????????????????????????????K7908032UP?
    b. Ø?hotke kurka ta  ponyaunpe   a?Ø?cise-ko-uhuy-ka
    3.S??? ?  LOC ?????? IND.A?3.O?? -with.APPL -??? -PL
    ??????????????????????????????O4 12???????
?3????????????????65a??????????????65b??????????????
?65?a. sut-ketusi a?Ø?san-ke        wa,
    ?? -?  IND.A?3.O???? .SG -CAUS  ???
    a?Ø?tek-kus-pa-re         wa   inkar?an  akusu,
    IND.A?3.O?? -????? -PL-CAUS ??? ???IND.S ?????
    ???????????????????????????????????AB 153?
    b. hoski Ø?ek     ay?  a?Ø?si-y-oka-kus-te
    ?  3.S???.SG  ?  IND.A?3.O?REFL-EV -? -????? -CAUS
    ?????????????????????AB 348?
?sik????????????? e-sik??????????????? e-sik-te????????????vd?
???????????????????? 3????????????????????????????
??????????????????
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?????????????? 6?
?66? a?yup-utar-i    ka Ø??po?Oa-?sir?Oc-e-sik-te
   IND.A?? -PL-POSS  ? 3.S??? -?? -by.APPL-????? -CAUS
   ??????????????????????????????????????ST2 61?
?O??????????????? 1???????????????????????????????
???????????????????????????????65a???66????????????
??????????????????????????????????????
????????????????O????????????S/A????????????????? 3
?????????????????????????? 2??????????????????????
?????????????????????? 2???????????O??????????????
???????????????????????????Bugaeva forthcoming b????????????
?????????4.4.1.3???
???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????MPI????????????????????????????????????????
?????????????????Bugaeva forthcoming b, c?????????????????????
??????????????70????????????????????????
I.  ???
  a????????????? -ke?
  b??????? e-?
II. ???????????deponent???????? i-?
  a???????????????????????? i-???? ko-?
  b?????????deponent???????? i-???? ko-?e-?????? e-ko-/ko-e-?
III. ???
  a? ????????????????deponent???????? e-?ko-????????? e-????
???? e-???? ko-?
  b????????????? e-?ko-?o-?
  c???????????????????? -V?-ke?-ka? -re/-e/-te?
IV. ?????
  a???????
?????????????????????????42?? ruska??????????????????
????3????????????????????????????????????????????
????Tsunoda?1985?????Malchukov?2005?? 2?????????????
????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? pair verb?????????????????
??????????????????
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??????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??2001?1960?: 57-68?????????????????????????????2000?1988?: 111-
21?????????????????????????????????????????????????
???????
1.   ??????? a?SG?/rok?PL???PAST/PAST-PL??
2.   ??????????????????????????a?SG?/rok?PL??a?SG?/rok?PL???emphatic 
continuative??????14???52a??
3.   ????? aan?SG?/ rok’oká?PL??cf.?????? an’an?Bugaeva 2004: 76????determined??
4.   ????? rusuy??want??????15d?,?19b??
5.   ??????????? ranke??repetition??
6.   ????????? nankor??perhaps??
7.   ???????? nisa??just finished??
8.   deontic????easirki ?must??????? 6??????????? 2000?1988?: 117-21?????
?????1993?1931?: 293?? a??????????1974?1936?: 157???????????????
???????2000?1988?: 111?? PAST?????????????????????2001?1960?: 61??
??a??????????????????????????2001?1960?: 61??????a?????a
?????????????????????????????????????????????????
??????????
?67? a?Ø?roski     a     inaw  opitta   kuca?  or ta
   IND.A?3.O????  PERF    ??? ???? ??? ? LOC
   i?hekota    Ø?hácir   wa  Ø?okay
   IND.O????  3.S????  ?  3.S?????.PL
   ?????????????????????????????????AB 187?
?a?SG?/rok?PL?????????2007b??????a??????? actional perfect????????
???????????????????????????????????67?? hácir??????????
pair verb???????????????? stative perfect???????4.4.2.2??????
????okere??????tunas?????eramiskari??????????????????? Aktionsart?
?????????????????????????????????????????????????
?????????????? ka?????????????????????????????????
???????
???????????????????????????????evidentiality????????????
?1988: 76??????????????????? A.B.???????????? ruwe/hawe/siri/humi??
?????????????????? ne?????????????????????????????
????????????Refsing?1986: 236?????????????????????????????
?????????????????????????? A.B.??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
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?????????????? 6?
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? 1996: 158??
?????????????????????????????nominalizers???????????????
????????????????????3.1????????68?–?71???????????????
????????????? ruwe/hawe/siri/humi-ne??????????????????????????
?????????????????????1993?1931?: 326-36?????1974?1936?: 132–3, 155–7?
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
???68?–?71???ruwe ne??????????hawe ne?????????siri ne???????????
humi ne????????????????????
?68? tokey ku?Ø?sak       ruwe ne
   ?? 1SG.A?3.O?????? INF.EV COP
    ?????????????????????????????????????? ruwe?????KS 
#0270?
?69? yaysama, Ø?wen      hawe  ne
   ???? 3.S??????? REP.EV  COP
    ?????????????????????????????????????? hawe?????KS 
#2891?
?70? húci  Ø?ek     kor     Ø?an       siri  ne
   ?? 3.S???.SG  ?????  3.S?????.SG  VIS.EV COP
   ??????????????????lit.????????????? siri?????T2 228?
?71? eytasa   Ø?tópen humi   ne    pekor    ku?yay-nu
   ???? 3.S??? NONVIS.EV ???? ????? 1SG.S?REFL-??
    ???????????????????????????????????????? humi????
????T2 228?
????????????????????????????????epistemic?????????????
??? ruwe??????? hawe??????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????? 2000?1988?: 46, 151, 184??????????????????Steever 1988?????
????????????????????Peter Hook, ???????????????????????
????????????pair verb?????????????????????????????2???
?????????????????????????????????????????????????
????72?????????????????????????72h???2???????????????
???????????????????wa??????kor??????????????????? híne??
??????????????????????????????
????????????????????????????wa an/oka????? .sg/pl??????kor an/
oka?????.SG/PL????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? pair verb?
?????????????????????????????????????????????????
? 1981,??????????????????? 2006????????????????ye????????
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??????????
? monrayke????????????72a????????????????????????????ray??
??????????72g??? kor????????????72e??????????????????????
?????????????72d, f??????????????????monrayke???????72b????
?????????????????????????????72c???????????????????
?????????????????????????????????????????72h??????
?? 2??????????????????????????????????????????????
???????????????????
?72?a. tane  ku?monrayke kor  k?an        ma
    ?  1SG.S???  ?  1SG.S?????.SG  FIN
    ???????????????ST1 195?
    b. *tane  ku?monrayke  wa  k?an  ma
    ?????????????
    c. ku?monrayke  a
    1SG.S??? PERF
    ???????????
    d. tu    tamasay  ku?Ø?kor    wa k?an        ma
    ??? ???  1SG.A?3.O??? ? 1SG.S?????.SG  ?
    ???????????????????ST1 195?
    e. *tu  tamasay  ku?Ø?kor  kor  k?an  ma
    ???????????????????????????
    f. (isepo?)  Ø?ray     wa  Ø?an
    ?    3.S??? .SG  ?  3.S?????.SG
    ??????????????ST1 195?
    g. *(isepo)  Ø?ray  kor  Ø?an
    ????????????????????
    h. inaw  k?Ø?asi       wa  Ø?an       ruwe  ne
    ??? 1SG.A?3.O???.SG  ?  3.S?????.SG  INF.EV  COP
    ?????????????????????????????????????????ST1 195?
???????????????????????? pair verb?????????????????????
????????????????perfective?wa isam??????????????? wa kor-e???????
??????36???? wa anu/ari???.SG/PL????????wa inkar/inu?????????????65a????
?????wa ek/arki???.SG/PL????????wa arpa/paye???.SG/PL????????
????????????
????????
??????????? somo???????????????????????????????????
?73? somo  k?arpa     wa
   NEG   1SG.S???.SG  FIN
   ?????????NN 28?
?????????????? ki??????????????? somo????????????????
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?????????????? 6?
??????????? ki????somo????????? ki???????????????????
???????????????????? ka????????????????????2000?1988?: 
239??????ka???????????
?74? ?ku?iruska ka?O somo ki     wa
   1SG.S??? ?? NEG  ??.AUX  FIN
   ??????????????T2 239?
?????????????????????????????isam????????cf. an/oka?????.SG/
PL???sak???? cf. kor??????erampewtek???????????? cf. eramuan/eramuoka???????
??? .sg/pl?????????????????????2000?1988?: 94, 226, 239-40?????
????????
???????????????????????????????????????????? A/S???
?????????????????????????????75b???16a????????????? O
???????????????????????45a???????????75c?????????????
????? yan???45a???????????????????????????????????75c???
?75?a. sini!?????         b. en?siknu-re!
    ??              1SG.O???? -CAUS
    ?????OI?           ???????????OI?
    c. rok    yan!
    ??.PL  IMP.POL
    ?????????????????????????? !??OI?
?????????????????? iteki??????????????????????????????
??????????????????????yan????????????????????????
?76?a. iteki  utcike
    PROH ??????
    ???????? !??OI?
    b. iteki  ?nok?  Ø?e     yan
    PROH ??? 3.O????  IMP.POL
    ???????????????????????????????? !?????
    ??????????????????
????????????????????????????????????????????? pair verb
?????????????2001?1977?: 22-141????? Bugaeva?2004: 20-93???periphrastic imperative 
expressions??????
????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????? ya????????????????????????????????????? ne??
???????68????????
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??????????
?76?a. nisatta  nupurpet  or un e?arpa     ya?
    ??  ??   ? all 2SG.S???.PL  Q
    ???????????????NN 28?
    b. yosiko  e?ne    ruwe?
    ??  2SG.A?COP INF.EV
    ????????NN 22?
?????????????????????????????????????????? hunna??? ?
?77???hemanta/hńta????hunak/hinak???????????? 2000?1988?: 134-5??????????
?? ya??????????????? 2000?1988?: 236?????????????????ne????
?????? an?????.SG?????????????????????????????77b??????
ne????? an?????? 2000?1988?: 236-7??
?77?a. eani   hunna  e?Ø?ko-isoytak?
    ??.SG ?   2SG.A?3.O?to.APPL-??
    ????????????????OI?
    b. núman  hunna  Ø?ek     ruwe an?
    ??  ?   3.S???.SG  INF.EV ????.SG
  ????????????????T2 237?
??????? 2?????????????????????? 2?????????????????
???????????????????????? he?????????????2001?1978?: 142-54?
????
?78? matci  he e?Ø?kor     rusuy tampaku he e?Ø?kor     rusuy
   ??? FOC 2.SG.A?3.O??? DESID ??? FOC 2SG.A?3.O??? DESID
   ???????????????????????????T2 234??????????????
??????????????????
????????????????????????????????????? wa????????20a??
?50c???57a/b???58???64a????????????????????????????????????
???híne??????ayne???????????21???awa????????akusu/akus?????????65a???
kor????????????????20a???21????70???????????korka???????19b???63b??
???????????????????kusu????????????????15d???18b???24a???kuni
?ne??????????????kor??????????????????50b??yak??????????17a???
yak-un???????ciki???????????17b???yak-ka???????????????45b??hike???
?????????????hike ka??????????????pe/p?ora?????????????????
2000?1988?: 157-73? ???????????????????????????
?????????????? S???? O???????????????A????????????
??????????????????????????????????? that???????????
?????????????????????epistemic????????????????????????
?????????????????????????????Frajzyngier 1995?????????????
???????????? hi/i?<????????pe/p?<??????????????? kun-i?-hi? <????
????????? -???-POSS??????????????????????????????24a????
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?????????????? 6?
?????????????? Bugaeva 2008a: 67-8?????
????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????10? 20??????????????1?? 6???sine-p?
tu-p?re-p?íne-p?asikne-p?iwan-pe??6??????????????????? wan-pe?10??hot-ne-p?20?
????????????100???????????6????9?????????10??????????
?????????????tu-p-e-san-pe?8??< 2-?? .cl-appl-10-?? .cl???????????10??
2???????????????10????20?????????10?????????????20????
????????20?????????????????????????????? 2000?1988?: 255??
?????wan-pe e-tu-hot?30??< 10-?? .CL APPL-2-20??H 262???40?? 10???????????
?????????10? 20? 2??????H 262??
????????????????????????????????????????sippo????umma
????túki????kampi??????????????????????????????????????
???????sake/shake????<???? sak-ipe?? -????????rakko??????shishamo????
???<???? súsam???????????????????????????????????????
???????????????????????
??????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
2????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?a???????????????4.3??
?b??????????4.4.2.1??
?c???????????????????????? pair verb???4.4.2.2??
?d? ??????????????????????????????????????????????
?????????26b??
?????????????????????????????????2.1??????????????
????????????????????????????????????????????4.4.1.1???
??????????????? ko-??????22???53a/b????????????? pair verb????
? wa kore???????????????????36?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????
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??????????
????
1, 2, 3     person indexing          ???????
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